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Stellingen 
1. Een grote mate van polyethyleen slijtage van een totale heupprothese is geassocieerd met betere 
klinische scoren van patiënten, met het risico van een hoger revisie percentage. (dit proefschrift) 
2. De herintroductie van de metaal-op-metaal heupprothesen was primair gebaseerd op verbeterde 
heupmechanica (slijtage, luxatie en beweging), echter de biomechanische interactie leidde tot een 
hoog faalpercentage bij patiënten. 
3. Meer dan één derde van de patiënten met een metaal op metaal heupprothese heeft pijnklachten 
en een verhoogd serum kobalt gehalte. (dit proefschrift) 
4. De anatomisch mechanische reconstructie van de heup met een metaal-op-metaal totale 
heupprothese is niet geassocieerd met hogere serum kobaltwaarden, echter naarmate de 
acetabulum component steiler wordt geplaatst, neemt de kobaltwaarde toe. (dit proefschrift) 
5. Vrouwelijke patiënten met een metaal-op-metaal heupprothese en een serum kobalt >5 μg/l, pijn 
en een inclinatiehoek van de acetabulum component >45°, hebben een verhoogde kans op een 
pseudotumor rond de prothese. (dit proefschrift) 
6. Het huidige histopathologisch classificatiesysteem om weefsel rondom een metaal op metaal 
heupprothese te beoordelen is niet reproduceerbaar. (dit proefschrift) 
7. De klassieke totale heupprothese verbetert de kwaliteit van leven bij patiënten met artrose en 
wordt beschouwd als de meest efficiënte en kosteneffectieve chirurgische ingreep. [Learmonth et.al. 
Lancet 9597:1508–1519, 2007] 
8. Continue verbetering van radiologische beeldvorming zorgt voor het in beeld brengen van 
afwijkingen die eerder niet gezien konden worden of niet gedetailleerd in beeld konden worden 
gebracht. 
9. Een Prospectieve Risico Inventarisatie en klinisch evaluatie onderzoek zijn voorwaarden om 
nieuwe chirurgische technieken bij patiënten te introduceren. 
10. The greatest teacher, failure is. Mislukkingen leiden tot succes. (Master Yoda, Star Wars VIII)  
11. Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. Dit geldt zowel 
voor onderzoek als de materiaalkeuze voor heupprothesen. (Winston Churchill , Engels staatsman en 
nobelprijswinnaar literatuur 1874-1965) 
 
